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К р ед и тов ан и е в Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и  сего д н я  является о д н и м  из  
направлений  эк о н ом и ч еск ого  р о ст а  бан к овск ого  сек тора и  в ц ел ом  
государ ства . Э то  "совокупность  сам ы х р азн ообр азн ы х  к р еди тн о-ф и н ан сов ы х  
и н сти тутов , д ей ст в у ю щ и х  н а  ры нке ссу д н ы х  капиталов и  осущ еств л я ю щ и х  
аккум уляцию  и м о б и л и за ц и ю  д о х о д о в , состоящ ая  из н еск ольк и х  
и н сти туц и он ал ьн ы х зв ен ьев  или ярусов".
П оск ол ьк у  кредитная и банковская си стем ы  зависят д р у г  от  др уга , он и  
развиваю тся  в м есте, и  б е з  сов ер ш ен ств ован и я  бан к овск ой  си стем ы  
н ев о зм о ж н о  к р еди тов ан и е различны х отр асл ей  экон ом и к и .
В  связи  с тек ущ и м и  п ол и ти ч еск и м и  и зм ен ен и я м и  и н ап р я ж ен н остью  в 
о тн ош ен и я х  Р о сс и и  с Е С  и С Ш А  н ек отор ы е отрасли  эк он ом и к и  м огут  
п одв ер гн уть ся  негативны м  п осл едств и я м  эт и х  явлений. Ф инансовы й  
результат данны х направлений  зав и си т от  ф ун к ц и он и рован и я  к р еди тн ой  
си стем ы  Р о сси й ск о й  Ф едер ац и и  в сов р ем ен н ы х усл ови я х. Ц ел ь ю  д а н н ого  
и ссл ед ов ан и я  является п ои ск  р ек ом ен дац и й  п о  п овы ш ен и ю  эф ф ек ти в н ости  
и сп ол ьзов ан и я  отдельн ы х ви дов  креди тов ан и я  в со в р ем ен н о й  Р о сси и  [7].
С оврем ен н ая  практика к редитования  отли чается  м н о го о б р а зи ем  его  
форм: ип отеч н ы й , м еж бан к ов ск и й , государ ств ен н ы й , овердраф тны й,
си н ди ц и р ов ан н ы й , вексельны й к р еди т [1]. Б анковские кредиты  
п о др азд ел я ю тся  на сл ед у ю щ и е группы .
П о  груп п ам  заем щ и к ов  различаю т: к р еди т субъ ек там  хозя й ств ов ан и я  и  
н асел ен и ю , государ ств ен н ы м  и м естн ы м  органам  власти, к ом м ер ч еск и м  
банкам  и н ебан к ов ск и м  организациям . Д ля ц ел ей  и сп ол ьзов ан и я  вы деляется  
кредит: на ув ел и ч ен и е о сн о в н о го  и  о б о р о т н о го  капитала заем щ и к а, на  
п отр еби тел ь ск и е н уж ды , н а  вы плату за р а б о тн о й  платы  и т .д . П о  срокам  
п ользован и я  кредиты  деля тся  н а  краткосрочны е (д о  о д н о г о  год а ), 
ср ед н еср о ч н ы е (о т  о д н о г о  д о  т р ех  л ет ) и  д о л госр оч н ы е (свы ш е т р ех  л ет  ) [5].
К р ом е то го , оп ер ац и и  банка п о  св о ем у  харак теру  бл и зк и  к кредитны м . 
И п отек а  - о со б а я  ф ор м а о б есп еч ен и я  к р еди та  - за л о г  н ед в и ж и м о ст и  для  
п ол уч ен и я  креди та, в сл уч ае н ев озвр ата  долга п о  к отор ом у  соб ст в ен н и к  
и м ущ еств а  стан ови тся  к р еди тор ом . Л и зи н г - и м ущ еств ен н ы е отн ош ен и я , 
р азв и ваю щ и еся  в связи  с п ер ед а ч ей  и м ущ еств а  в ар ен ду . Ф акторинг- 
деятельность  сп ец и ал и зи р ов ан н ого  у ч р еж д ен и я  или  банка, связанная с 
у ст у п к о й  кли ен том  -  п остав щ и к ом  н еоп л ач ен н ы х п л атеж н ы х тр ебов ан и й  по  
п оставлен н ы м  товарам , вы полненны м  р аботам  или оказанны м  услугам .
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В с е  эти  ф орм ы  являю тся к ом п он ен там и  Р о сси й ск о й  к р еди тн ой  
систем ы . К ом м ер ч еск и й  банк является практически еди н ствен н ы м  
о б щ ед о ст у п н ы м  и сточ н и к ом  ф и н ан сов ы х р есур сов . Д оп ол н и тель н ы м  
сти м ул ом  для банка в оказании  п ом ощ и  н ач и н аю щ ем у б и зн е с у  м о ж ет  стать  
ж ел ан и е и м еть в б у д у щ ем  х о р о ш ег о  клиента, которы й б у д е т  пользоваться  
ш ироким  сп ек тром  бан к овск и х усл уг. Н о  ры нок н естаби л ен , 
зак он одател ьств о  и  н алоговая си ст ем а  н есов ер ш ен н ы , инф ляция  
н еп р ед ск а зу ем а  -  в се  эт о  п р еп я тств ует  н ор м ал ь н ом у разв и ти ю  ры ночны х  
отн ош ен и й . И зм ен ен и я , п р о и сх о д я щ и е в со в р ем ен н о й  м и р ов ой  эк он ом и к е, 
п озв ол я ю т выявить п р обл ем ы  к р еди тн ой  си стем ы , п р еп я тств ую щ и е ее  
разви ти ю  [3].
К  ним  отн ося тся  сл едую щ и е:
1) наличие бол ь ш ого  к ол и ч ества  м ел к и х к ом м ер ч еск и х  банков, 
которы е н е справляю тся с п отр ебн ост я м и  св о и х  к лиентов , п р оводя т  
краткосрочны е кредитны е оп ер ац и и , и  н е вклады ваю т р есур сы  в развитие  
отр асл ей  эконом ики;
2 )  п р обл ем ы  и п отеч н о го  креди тован и я  и з-за  н есоотв етств и я  ц ен  н а  
ж и л ье ср ед н е м у  у р о в н ю  д о х о д о в  н асел ен и я , н естаби л ь н ости  к ур сов ой  
разницы  м еж д у  долларом  и п о  дан н ом у в и д у  кредита;
3 ) п р обл ем ы  р оста  бан к овск и х ставок п о  автокредитованию ;
4 )  кредиты  для гр аж дан  становятся  д о р о ж е  м ен ее  д ост уп н ы , так как 
ставки п о  к реди там  растут, а п л а т еж есп о со б н о ст ь  п адает  и з-за  сн и ж ен и я  
за р аботн ой  платы  и сок ращ ен и я р а б о ч и х  м ест;
5 ) в у сл о в и я х  н ест аби л ь н ости  к ом м ер ч еск и е банки у ж ест о ч а ю т  
усл ов и я  креди тован и я  ф и зи ч еск и х  и  ю р и д и ч еск и х  лиц;
6 ) к он к урен ц и я  со  стор он ы  д р у ги х  уч астн и к ов  ф и н ан сов ого  ры нка  
(н овы х к р еди тн ы х орган и зац и й , стр ахов ы х к ом п ан и й  и и н в ести ц и он н ы х  
ф он д ов  и т .д .).
В с е  это  п р и в оди т  к сн и ж ен и ю  креди тован и я, к привлек ательн ости  и  
н ед о с т у п н о ст и  к р еди тов  [5]. Н а сел ен и е  теря ет д о в ер и е  к к ом м ер ч еск и м  
банкам  и з-за  п отер и  деп ози тов . В  связи  с эти м  м еж д у н а р о д н о е  Б анковское  
со о б щ е ст в о  отсл еж и в ает  т ен д ен ц и и  и п ер есм атри в ает  св ои  п о зи ц и и  в 
отн ош ен и и  р о сси й ск и х  к р еди тн ы х орган и зац и й  на ф он е п ол и ти ч еск и х  
собы ти й . П о эт о м у  к ом м ер ч еск и е банки тщ ательно обр ащ аю т вн и м ан и е на  
креди тн ы е риски , гд е  риск  оп р едел я ется  как н еув ер ен н ость  к р еди тор а  в том , 
что заем щ и к  см о ж ет  вы полнить св ои  обя зател ьства  п о  возврату  ден еж н ы х  
ср едств  в соотв етств и и  со  срокам и и усл ов и я м и  к р еди тн ого  договора. 
И збеж ать  его  п озв ол и т  тщ ательны й о тб о р  заем щ и к ов , контроль за  и х  
ф инансовы м  со ст оя н и ем , и х  в о зм о ж н о ст ь ю  п огаси ть  кредит.
У п р авл ен и е кредитны м  р и ск ом  т р еб у ет  п о сто я н н о го  м он и тор и н га  
структуры  к р еди тн ого  портф еля.
О сн овн ы е ры чаги уп равлен и я  ри ск ом  л еж ат в сф ер е  вн утр ен н ей  
политики  банка. С у щ ест в ую т  сл ед у ю щ и е п р обл ем ы , п овы ш аю щ и е  
креди тн ы е риски:
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1) д еп р ес си в н о е  со ст о я н и е  эк он ом и к и , наличие н естальн ости  
и н ф л я ц и он н ого  п р о ц есса , н еп л а т еж есп о со б н о ст ь  и  н естаби льн ость  
х о зя й ст в у ю щ и х  субъ ек тов;
2 ) н ед о ст а т о ч н о е  разви ти е бан к овск ой  систем ы ;
3 ) отсут ств и е п ол ож и тел ь н ой  д ел о в о й  этики.
С ледователь н о, кредитная си ст ем а  Р о сс и и  в сов р ем ен н ы х у сл о в и я х  н е  
вп ол н е удов л етв ор я ет  п о т р еб н о ст и  эк он ом и к и , и  п р и ход и тся  вм еш иваться  в 
оп р ед ел ен н ы е аспекты  креди тован и я, что о с о б е н н о  т р еб у ет  вм еш ательства  
правительства с и сп ол ь зов ан и ем  сти м у л и р у ю щ и х  м ет о д о в  [4]. Д ля  
п овы ш ения эф ф ек ти в н ости  н ек отор ы х ви дов  креди тован и я  н е о б х о д и м о  
разработать ряд м ер , так и х как:
1) ок азан и е го су д а р ст в ен н о й  п о д д ер ж к и  р осси й ск и м  банкам;
2 ) со зд а н и е  благоприятны х у сл о в и й  для креди тован и я  м ал ого  и  
ср ед н его  би зн еса;
3 ) р асш и р ен и е ц ел ев ого  к реди тов ан и я  п редп ри я ти й  п о д  оп лату  
п остав л яем ой  п родук ц и и ;
4 ) п р едост ав л ен и е су б си д и й  для ук реп л ен и я  бан к овск ой  систем ы ;
5) сн и ж ен и е к р еди тн ы х ставок  в крупны х р о сси й ск и х  банках и  
п овы ш ен и е дов ер и я  заем щ иков;
6 ) развитие и п отеч н о го  кредитования;
7 ) ум ен ь ш ен и е н еп ога ш ен н о й  за д о л ж ен н о ст и  по кредитам .
Е сл и  разрабаты вать п ерспективы  для р асш и рен и я  р аботы  с граж дан ам и  
страны , то  н е о б х о д и м о  и сп ользовать  б о л ее  ги бк ую  бан к ов ск ую  поли ти к у, 
как в о б щ и х  в о п р о са х  к редитования, так и  в узк и х. Н уж н ы  сер ьезн ы е  
м аркетинговы е и ссл ед ов ан и я , чтобы  найти н овы е ф орм ы  креди тован и я  или  
и зм ен и ть  су щ ест в у ю щ и е для п овы ш ения к о н к у р ен т о сп о со б н о ст и  банка.
К редиты  ф и зи ч еск и м  лицам , н есм отр я  н а  вы сок ую  стои м ость , 
являю тся стабильны м  и сточ н и к ом  д о х о д а  для  к р еди тн ы х организаций . В  
эт о й  сф ер е н а и б о л ее  п ер сп ек ти в н ой  является вы дача к р еди тов  на  
п р и о б р етен и е  д о р о го ст о я щ и х  л и к ви дн ы х активов. Т ак ое к р еди тов ан и е  
связан о с крупны м и д ол госр оч н ы м и  оп ер ац и я м и  [2]. Т акж е ср ед и  
н егати вн ы х ст ор он  бан к овск ой  си стем ы  м о ж н о  отм ети ть  локальность  
к р еди тн ого  рынка. В  р еги о н а х  вы сокие ставки п о  креди там , а сл едов ател ьн о , 
к редиты  м о гу т  бы ть н е в остр ебов ан ы  и п р обл ем а  н евозврата стан ет б о л ее  
острой .
С табильность  и  у стой ч и в ост ь  Р о сси й ск о й  к р еди тн ой  си стем ы , 
п овы ш ен и е ее  к ач ествен н ы х п ок азател ей  дол ж н ы  стать важ ны м и воп р осам и , 
п оск ол ьк у д о ст а т о ч н о  четкий креди тн ы й  м ехан и зм  п озв ол и т  эк он ом и к е  
страны  эф ф ек ти в н о  развиваться.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
И.А. Балабанова, О.А. Заморозова, 
г. Белгород, Россиия
В  Р о сси и  банковская си ст ем а  стала создаваться  п о зж е , чем  в зап адн ы х  
стран ах и  б ер ет  и сток и  в 1733 год у . Н ач алом  п ер в ого  этап а  яви лось  со зд а н и е  
го су д а р ст в ен н о го  ссу д н о г о  банка, которы й вы полнял ф ункции  к азен н ого  
л ом бар да. П р ед став и м  схем ати ч еск и  н а  р и сун к е 1 этапы  развития бан к овск ой  
си стем ы  Р осси и . В  н астоя щ ее врем я р о сси й ск и е  банки все бол ьш е влияю т на  
п р оц ессы  тр ан сф ор м ац и и  частн ы х сб ер еж ен и й  в д о л го ср о ч н ы е и н в ести ц и и , 
и с п о со б с т в у ю т  ор ган и зац и он н ом у  п р о ц е с с у  м еж отр асл ев ого  п ер ел и ва  
капиталов. Н а  сегодн я ш и й  д ен ь  в Р о сс и и  д ей ст в у ет  4 7 0  к ом м ер ч еск и х  
банков.
В  1 п о л у го д и и  2 0 1 8  г о д у  осн ов н ы е п ок азател и  дея тел ь н ости  банков  
м ед л ен н о  р осл и  с и ск л ю ч ен и ем  влияния вал ю тн ой  п ер еоц ен к и . С огласн о  
данны м  Б анка Р о сси и , активы бан к овск ого  сек тор а  в 1 п о л у го д и и  2 0 1 8  го д а  
вы росли  в сего  н а  0,1% . Д ля сравнения  -  р о ст  активов в 1 п о л у го д и и  2 0 1 7  
го д а  состави л  2,2% . Банк Р о сс и и  сч и тает о сн о в н о й  п р и ч и н ой  сокращ ения  
активов к о н сол и д ац и ю  б и зн е са  крупны х банков и  сн и ж ен и е и х  взаим ны х  
м еж бан к ов ск и х  операций .
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